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provincias. 
iSeet Ordt» de 26 ¿e Séptumbrt & 184»-) Q U ü 
eclara texto oficial, y auiémico el de j a s 
disposiciones oñciales, cualquiera que Bea sa origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
[Supetior Dtcrtio de 2o ¿e Febrero de i862.) 
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J A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de Oétub^l| cúltáeo^ ctm&i \qm r©«nít¿ acopia 4iel 
expediente sobre auíorizaeidn pera el estableoi-
N niien(p de des grurs de vapor en l;s maeliés de 
nn lamérgea derechi del rio Pasig eü esa. Caijital, 
' eon desíin^) á;Ia| W g a y • descarga ^nmWáüí , 
m* %ol|||t8?da fpfr el cóoceaíooario cdel Tranvía 
ori| i yapor desde la et kción central del ferro-«atríl 
de,Mírala: | ¿ Éfe |o i to; |^ata dife^d "iafogeafes. 
Visto Jo tet^sdo^ja 4 - ^ ^ d i e n t e í y 1 di:?¿ac*íéiído 
peccióa g'^eral ^e'otiÍ^?fú)blíoaa/rJ^ 
• ^ e l j B é v D. | | f ^eja an aMHííbne la Reina 
acceífiendo H lo solicitado p o E ^ 
"^representante del Conaeeijíiaario del Traavia á va-
siiÁpef á los^línuellea del' tío Pasig, se Wconoeda 
Io ^ lutorizació 4 pará establecer en dichos muelles 
gru^í>aiitprii6vil|f>5t0* vepor co*^l«JeWóa á 
ÍWJIII, oondiQibh s^ Siguientes: 1.a Las grms se itis» 
talarftii cdnK-artfg'o aíips^yéoío que con ifé^jfcSO 
de1 Junicf^de 1'89« l k ^dox?prese'^a^ por, el 
conoepioD^rio, el rua^adémás de las obras- com-
prendidas e i M ¥ o pi^fécto deberá ^ejecístar de 
«esetóo c^n. el. O j r ^ o f j ^ ú r t á t i v o ' a e ; fóa¿ 'dpi ' 
paeiíto, tocks fes qu^ se coasMere - aece^ms 
P«ta' ídota* da r la* díebida resistencia á loi^ue-
Hei en Jas zonas eii que ! aquellas: se- ekabfeí!-
cap. | .a"Xí? ejotHiéiói; d é - l a s ebras ó instaiac ón 
las g m ¿ te' harí 'tájo la inápección y vfgi-
l«ncia del j l ' geniord Inspector de las obras del 
Puerto, cuyo kgenieiio venfioará el replanteo' de : 
aqueflas,r-éiteadíi^ido-d acta y pia^O-earr^spon-
íiente y. certificando una vez terminadas, si se 
oumpfido las co dicioneá de esta conces'ÓD; 
8'eDdo de; cuenía delí concesionario ti abono de 
indemnizaciones que^se.motiven por el re-
planteo y vigilancia de Ies indicadas obras. .3.a 
^ dará principo á los trabsjos dentro del phzo 
^ tres meses contados desd3 la fecha en '¡ que 
* concesión se -publique en la G a c e t a de M a * 
ni/a y efeberán quedar terminadas" en el de un 
a^ contado desde la misma íeohai 4,a E l con-
^ionarió; consignará éa la Caja de Depósitos 
^ Manila en garantía del camplimiento de las 
Paulas impuestas en esta concesión, el uno 
^ ciento del importe del presupuesto de las 
0')ra»> debiendo justificar esta obligación eaire-
?D o^ la carta de pago de depósito al lngeniero 
ln"pector de las obras del puerto antes de dar 
Wnciplo á los trabajos, documento que le será 
^Vaelto para que pueda retirar la fianza con 
^ unificado de dicho Ingeniero de quedar las 
ví*' terminadas, 5.a E l concesionario queda 
¿^gado á retirar las grúas y levantar los apar-
a o s , aín derecho á Indemnización alguna por 
tó^uft c ( ^ / i ^ t ó ^ ^ á b d é fia* liant^l ten^a ^qaé-r 
ejecute íaigi^ia - ^ ^ ^ d ^ J a i e f é ^ g^éral 4 ^at^í 
de instalar el servicio de car^a y descarga á te-
nor da lo dispuesto en el. Real Decreto de 9 de 
Julio de 1882. 6.a Si el concesionario en el plazo 
de 40 d í a s no dejara com detamente expédito el 
espacio ocupado por las obras objeto de esta 
conce^iói?; qttódatiattt^tíádBj kiijui¿ta íde j . ;^er t j : ' 
para levantar aquellas per oueata del conoesio-
nano ^ ^ y ^ O ^ f e ^ ó ^íedá^l hlp^ieoadoá los'íapara-i. 
d^e cafga 'y descargó | | foap ef j&teáid^enfí^5 
I {^ead^.ea la» cobras.'V^t.^ Si icopoe$ioi^rí¿r.^ecí|0> 
obligado al cumplimiento 4e los Reglamentos v i ¿ 
gentes sérviéio t y Policía del puerto yiede las -
que ^v^o '^hcesitó puedan dictarse. 8.a Laa tf\-
níifeg igaximas para el uso ÍB la grúa serán^fa^qüé11 
aoctfpfi^ lan á ia peticióa íel concesionario, de las 
cuales^ae firmará un ejemplar en las grúas, para 
conocjlíáiento del público. L a rarga y descarga 
Cnto¿íS-j?' z ^ . . ' ^ 7 r ; « « I ¿ ¿ ^ j ^ ^ y W / j -
obras del puerto, se hará por ' t i ü u ^ u o ^ . . 
•con el- cincuenta por cierno de rebaja de los 
ffréfeiof1 corrientes. 9.a Esta concesión debe ea» 
tenderée 'otorgada coa carárotér provisional, salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio de ter-
oerOf4Ó.a' £a falta de cumplinUeato '6 cualquiera 
de ¿a» precedentes condiciones, producirá l a ca-
ducidad de la ÍBQncesión, siendo sus oon^eenenclas 
las que deternnna la Legi^lacióá vi^eíite,ideCobras 
públicas en esas Islas. Lo que de Eeal orden 
4igibr4;i V^.Eíj par^ a su co^óéimíegtb y^ l^eiectra*" 
consiguientes; \ debiendo ptibliQarse¡e^ íésoluci^fi p 
en extraotoí en la Gaceta^ de M a d r i d 4 íntegra { 
^n.la de Minil?.—Dios guarde ^ ^ E^itóuchos i 
^ ¡ ^ ^ a á M ; -de Diciembre ^Í189^ .—Cas-
t e í l a n o . i ^ r (5otónador \ ( J e E ^ r ^ dé las Isfas * 
FiUpinaSí í d S .\A Mi 8 i j O l í . ¡sail- i s o j* i ig>g 
Manila, l.o Febrero de IBOT.-tGúmplase, pu-
^ l í q ü e i f e ^ ^ s e áda Dirección general ^ejAdminis» 
traojón, dlyil, para los eíeOtós q^ue .¿roeepn. 
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'Dcj conformidad Con lo dispuesto en Jos ar i alp* 
M'o, 2 . g ^ / S S ? ^ l ^ ! f t « l t o 0 ' 3 o £ V í g 8 ¿ e j í d e ^ C T O 
dador^r yMpjfjgfifSfm é IqíP S e ñ o r e s , coofeibayeatea 
de esta Capital y sus sr i^báias^^ud ^ desdé e ^ 
8ljfco da^ t^óa }^ próxinao veniHft^ 8^ 20^^ 
CljropiorsnaBaiogBei ípegeederá ^ ÍíiÍAíé^fMá[éÍ^ ^ f 1 ^ 
' nDÍoifid de las coatribucíonf s exp' -tíiaá.-.e oor^3Ííp&il¿, 
< d ie6t^ral 4^trimestre del c é ^ f ^ V ^ T ^ Í ^ * i ! t t ^ M ' 
carñdo",qlieho plazo, l-xn p e r e ó n a s que no iuhiéiéií * 
; jatjsfáCfcQÍ; íitftff ¥é«p«tiva»--€ustit J ^ ^ e i ^ n ^ e j ó a ? 
da los r e c á u a á a o ? í s 'quir^á'-ctyfcefBwaeíín m- o,\Unt' 
sa seiv ráq verificarlo en esta A d m i L M i r a c i ó n dea» 
t ro de los diez días siguieníes, e n t e u d í é í 
cido ti plazo p&ra el abono leí?al di» d'"1 
ivo 
'J:.S- ¡. •• ootu 
>ÍDq«>iro'J .loe 
.habaioB ooai 
S§rm&ó d* 
<o¿ ova 
P a r t e m i l i t a r 
GOBÍlRÑO MU/irAR 
JP.iaxa pata tl difr & Marzo 
dé 1897, 
Parada: Los Duerpos de ¡a guarnición,—Presidio 
y Cárcel, lof&ntería Marioa.^-/í/tf ^ dta: el Co-
m s n i a n t a del 72, D. Juan Orespo Gutiérrez.— 
Imaginaría: otro de l u f a n t o r í a Marira D. Vicente 
Mulier T.jeiro.—Je/e para él reconocimiento de p r o -
visones-, otro de Cazodores c ú m . 5, D, E o^y Roces 
Gaí í por ade'aQtado.—üoípífctf y provisiones: Ca^ 
dores E ú m . 2 l.er Capitán.—Fi^anWa de á pié: 
Cazadores n6m. 15, l.er Teniente,—Financia de 
clases: K\ mismo Cuerpo.-Música, en la Luneta 
número 73. 
De órden de S. B . — E l Teniente Goronel Sargento 
Mayor, Jote E , de Michdena. 
•¡aspuéi'io^VtiTsíiuvís, • -, 3Í<^' l¡Ot» 2^ 
Aeí miamo se llama la ateam~.--,¿i 
tarios que se haiien ea descubierto respe^H^ 
m e s í r c a anteriores, que por n i n g ú n concepto podrán 
jlatiifacsr el recibo do la cuota córrieníe sin íiqui» 
dar ].Ó* atraaos conforma determina el ari. 65 «dei 
Reglamento de la contribación urbana, por cuya 
rez^n esta Administración íx?g!rá de los recaaia* 
dorei sn más txá0to cumpiSmiénto, siend6k'sá<r 
de su separación el no vejlfisarlo. 
Por tantos con el fin dq v^a$;' %íbrp^c||pMl 
íy demoras en la recaudación y parjaicioá vá; lo» 
íeorftrtbn^eetei^iáiDrfcsoa á$é$m*fe*-. ! Í . | p g | feíB9« 
•atrasor1^!^**» «ÉMijecnliva a p f ^ j w s í ) > %r^eg* 
lá los fa!feáWlr S^»sirvan abooariot ffc: l a t p ^ A ñ ^ * ^ 
Icj^n 'éf^1uai^f!&tifebs reeilgwíiy téo** lefia ,tam-
!bili0^q^íl4™ ^caudadores^t«mp^an - fiitmente 
la comiaiÓ f i i que' sq 1er W f á f & i f le»1 í ecfn tr í btí^ ebte* 
Idebei^i^fí^Sjut^en é s t a o f i c i - - U Ú . • | f : | 
: reclamadon^ibfll^quellc s déa ; h g ^ ¿ pfá o?l Z*1? 
i tas que¿putóia%,:^cometer par^^jéofWg^ l^s^m^j" 
diatamente en la inteligencia que la ob ig ición^dé 
esot dependiente»; para verificai' la cobraeza^ é s 
la de ^ a e o t a r B e úna sola v^z en d domicilio de 
los propietarios, comerciantes é jnáuatríalfit, y.mno 
de n¿ realizar e l recibo ó recibos respeotivolj- DO-
tificará su p r e s e n t a c i ó n en debida forma, 
-nafre" U 3 8 ^ ^ ^ ffétáral. - '' \' ^ , * 
Don Gregorio Ferres. 
R e c a u d a d o r e s á d o m i c i l i o . 
, U. Domingo MartíDÍS. 
, » Mjarcelp; É t t eba^v ^ 
mtt «^Í " . » Rafael Hernándt i , ' 
Tondo. 
Binondo. 
Trczo. 
Santa Cruz. . » José Ancheta. 
Quiapo. .mor » José SoUer. 
S. Miguel y Sampaloc . • Rafael Flores. 
Oilao, Ermita y Malate. . » Rafael Femando, 
Intramuros. . » Gregorio Wmm . 
Manila, 22 da Marzo de 1897.-81 Admfrr&íraS 
dor, A . Romero. 
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de Oabotage á prestar ÉU conformidad 6 deeconformidad 
Fechas BUQUES 
27 Fbro. 94 
27 i d id. 
5 Marzo id 
26 AbrU id 
6 Marzo id. 
10 A b r i l i d 
1.0 lucr.o id . 
S Marzo id . 
16 A g t o , id 
32 Obre i d 
9 Marzo id 
1,0 Obre, id 
24 Nov e i d 
7 Feb o 9S 
13 Marzo id. 
12 idem 94 
12 i d . idem 
Capitán 
ó 
consignatarios 
B Goleta Julia 
Pa lebot San José 
Goleta Felisa 
Bergantia Goleta id 
Pbot. R o (a) Busn fin 
Idem ídem idem 
Idem idem idem 
B. Gotera Congo 
Idem idem 
Idem idem 
Idem Francisco 
Idem idem 
Idem idem 
ídem idem 
ídem idem 
pbot N aS adeMrat 
Portin Bella I'ocana 
13 ' d . i emlB. Go'etaS Miguel 
13 id . idem|Lorcha San Juan 
13 i d . idem!B G Nva Esperanza 
17 A b r i l i d . ídem idem idem 
14 Mzo. i d p t A e andra (a) ¡man 
g A b r i l i d fdem ídem dem 
4 Marzo id ídem Peftafort 
15 id idem B. Goleta JuUo 
17 Id. idem pbot Rosal 
17 i d . idem Lorcha Carmen 
5 Obre. id. ídem idem 
16 Mzo id panco Bel'a Susina 
20 i d . idem 8. Go 'é ta Registro 
1 6 A b n l »d.jldem idem 
2 5 Mayo id . i ídem idem 
o Aff-o id ir^era idem 
Tonelt-
d*s que 
mide 
""TI 
Verónica - c . bta 
S Maye i d (ídem idem 
7 3 Dbre id . ¡ ídem idem 
27 Fbro. 95¡Idem dem 
a i fczo. 94jLorcha i iouo 
34 id . fdemjB. Goleta V tas 
2 Mayo 'dJidem ídem 
27 Mzo. id ;pb t Santiago 
27 i d . dem [dem Catamgan 
30 id ideü> Goleta San juan 
30 id . ídem! pbot. Amparo 
12 idem 95 ¡dem idem 
94iLorcba Nasugbu 
ld Idem J railo 
95 idem fdem 
94 í.or ha Nasugbu 
idem dem 
Vapor Cnbanbanan 
Lorch i Francisca 
ídem idem 
dem idem 
id m ídem 
Pailebot Leonc to 
Id 
31 idem 
24 ju ' io 
9 Febro 
23 ^g to 
2 Obre. 
3 í zo, i i . 
30 i d . idem 
24 Abr i í id 
18 Mayo id 
J3 Agto . id 
2 Abrí i d 
30 id . f dem ¡dem idem 
3» id ídem i,dem idem 
2 i d . Jdemie Goleta Enrique 
10 Mzo. 95 ¡dem Congo 
27 A b r í id. '{dem idem * 
3 ídem 94|ldem Lepanto 
2« M^yo i d idem idem 
27 Dbre id . idem núm. 170 
7 Nov. id idem Idem 
12 Feb 95 idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
íd , p . t D Natalio (a) L i n -
gayen 
idem idem 
Lorcha lloi 'o n á m . 2 
idem Trece 
Pbot. Sagrada Familia 
7 id . idemj Panco C ut vo del Mar 
19 ídem 951 ídem ídem 
7 ídem 94 
* Mayo id 
27 j u lo í.d 
*9 A b r i l id 
10 Junio id. 
14 fret. 94 
4 Abr í 
15 Dbre. id , 
4 ^ b r i id. 
15 id . idem 
6 id. idem 
Cap.n Ant .o Mengual 
'dem An t . o Martínez. 
Pat.n Narciso Abad . 
Idem idem idem 
Ar.s Mateo Quinutco. 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Oap.n Ramón Leston. 
dem idem idem 
Idem Idem idem 
' d . Telesforo Oefie ta. 
Idem idem idem 
idem ídem idem 
Icem idem idem 
Idem idem idem 
Ar.s Santos Jantuslico. 
!d. Cornelio Javi o 
ap n Fsteban Barral . 
P.n Adriano Córdob? . 
Id R a m ó n Javier 
dem ídem idem 
Id. Agapito López 
Idem "d m idem 
d Fel 'x Donato 
Cap.n J González 
Pat.n Antonio de León 
d Francsco Matias , 
!d. Gimeno Dongon . 
'd Dámaso Arbiso 
Cap. Julián Ar asead?• 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
ídem idem idem 
Idem idem idem 
•lerr ' **m ié?¿ 
d. )u an si^uAs g'cu , 
Ar.s Quintin Abbeba; 
dem idem idem 
Idem i i e m idem 
Idem idem :dem 
Pat.n Antonio Sant s . 
Cap. Benito Javierrica. 
Idem 'dem idem 
Pat. Paulino Aragoza. 
'd . El seo Barrios 
Id. Miguel Peña 
d. Pedro Florente 
'dem idem idem 
Id. Betrgno Róse la . 
idem idem Idem 
idem idem idem 
d. Sabas Doroteo 
Id. Eusebio Cabanilla. 
Cap. Marcos Arcega . 
Pat. Pedro Cortes 
Idem idem idem 
Idem Idem idem 
Idem idem idem 
d. Fernando Aragonés 
dem idem dem 
Idem idem ide n 
ap. Manuel Aya'a 
idem idem idem 
'dem idem idem 
Id . U . Amusategui 
Idem C. idem 
dem U . idem-
idem ídem 
Idem idem 
dem idem 
Idem idem 
Idem idem 
p s 
150*52 
67 í38 
99*28 
99^28 
41*94 
41*94 
41*94 
298*86 
298*86 
298*86 
63*74 
63*76 
63*76 
63*76 
63*76 
46*53 
37*58 
75*96 
55*76 
88*44 
88'44 
85*90 
85*90 
83*58 
132*09 
61*45 
90*19 
90*19 
50*71 
214*41 
214*41 
214*41 
214*41 
214*41 
<>, «¿ i ' 
lí*2ír 
4 7 ^ 2 
41*2? 
41*22 
41*22 
69*90 
190*30 
190*30 
50'01 
44*62 
81*82 
57*45 
57*45 
80*79 
84'04i 
84*041 
80*79 
84*04 
51*03 
92*31 
92*31 
92*31 
92*31 
9 ^ 6 1 
94*61 
94'61 
219*42 
298*86 
298*86 
224*32 
224*32 
224*32 
224*32 
224*32 
224*32 
224'32 
224*32 
C.i P.s C.t P i C s 
Pat. Rafael A 'a r 
dem idem Idem 
id. F e ü x Afugol 
Id. Francisco Almares. 
Id. Eulogio Corenio . 
Id. Guil 'er.ode íaCruz. 
dem idem idem 
55'70 
55*70 
69*90 
83*05 
91*25 
42*62 
42*60 
3.G V HadeR¡vadavia!Cf!p. An t . o Goit 'zolo. 274*45 
ídem ídem 
dem dem 
'dem idem idem 
lldem idem idem 
274*45 
274 45 
3 • 
Diferen chos que 
choi pt-deben 
Cap i t án pagar 
consignata? os BUQUES Fechas 
31 Agto . i d . 
12 ©bre . id , 
22 Nbre. id 
29 Obre. Id . 
8 Fbro. 95 
20 Mzo. i d . 
26.Abril i d . 
i t Junio i d . 
2C>Marzo 95 
2 é Abr i l id 
t i Junio i d 
9. A b r i l 94 
» id . id . 
18 Enero 95 
t o A b r i l 94 
11 i d i d 
» i d . i d 
7 Marzo 95 
11 Abr i l 94 
13 i d <d 
8 Agto. i d 
8 Octe. i d 
14 A b r i l i d . 
30 Julio i d 
17 A b r i l i d 
18 i d . i d . 
idem 
idem 
ídem idem 
idem idem 
ídem 'de u 
idem 'dem 
ídem ídem 
dem idem 
idem idem 
idem ídem 
Idem idom 
idem idem 
idem idem 
Lorcha Tondo 
Panco. San Juan 
idem idem 
Pbot.. BeUa Paz 
Ptin. Corazón da M.a 
Ideas San Miguel 
Panco San Miguel 
Pbot. Esperanza 
Btin 
idem idem 
•dem idem 
Lorcha Cármen. 
idem idem 
Casco núm 1596 
P t in . Antipolo ^a) Ca 
| yamanan 
5 D re. id idem idem 
23 Fbro. 9S Idem idem 
26 Mzo i d . idem idem 
18 Abr i l 94 B t i n . Gta. Setiembre 
id. i d , iPbot. Esperanza 
'den idem 
ídem idem 
Idem Juanita 
raneo ban Antonio 
Pbot. V i s t ac ión 
Btin. Gta Leonor, 
idem ídem núm 140 
dem idem 
idem idem 
idem idem 
ídem idem 
Pbot. Merraoquis 
'dem idem idem 
Idem idem idam 
Idem idem idem 
ídem idem idem 
Idem dem idem 
dem ^dem idem 
Idem irlem. idem. 
dem idem. Idem 
Idem idem idem 
dem idem idem 
Idem idem idem 
Pat.n Sat.o Narvaes . 
Ar . s Cresenío Llanes^ 
Idem idem 
Pat.n Manuel Mendoza. 
Idem Melec o Ar royo . 
Ar.a Ray.o Quindipan, 
Pat.n idem idem 
dem Gev.o Venzon . 
Gta. Esperanza lldem Ag.o jorv to 
Idem N . Sto Domingo 
dem Agapito R ó b e t e ' 
dem Fran.o Masiclat ' 
Idem idem 
Pto. Manuel Bundoc* 
ai 
21 
20 
i i Marzo 95 
Eno Id 
A b r i l 04 
r x u n i 94 
26 id. i d . 
27 i d . id 
20 Obre, id 
3 Dbre i d 
26 Ero. 95 
6 Abr i l ;d. 
25 Mayo id 
10 i d . 94 
31 Eno. 95 
7 Mayo 94 
10 i d . i d . 
10 id . i d . 
11 id . d . 
12 Mayo i d . 
14 Mayo 94 
18 i d . i d . 
19'd. i d . 
25 Agto . i d . 
20 Mayo i d . 
28 i d . i d . 
30 id . i d . 
10 Junio id. 
2 i d . i d . 
4 i d . i d . 
12 Enro. 95 
17 Julio 94 
idem idem 
etin. B e l a A n t ó n i o 
Btin, Gta. Cazador 
Pbot. Benedicta 
18 A b r i l 95 
18 Julio 94 
1.0 Ste. i d . 
27 Obre. i d . 
31 Enero 95 
15 Mzo. i d . 
8 A b r i l fd. 
I o Myo. i d . 
18 Julio 94 
7 Obre i d . 
23 Ju'io Id. 
28 Id. i d . 
4 A t o . id . 
Btin. Gta Matilde 
Pbot San N colas 
Panco, Nra . Sra. del 
Remedio 
Pbt N.a SadeSdad 
(a) 5 Herm.s 
Idem San Nicolás (a) 
R á p i d o 
•dem idem 
Panco San Andrés 
Lorcha L4an 
Bt n . Gta. Julio 
Pbot. Concepción 
Panco Soledad 
Pbot. San Vicente (a) 
Eugenio 
idem idem 
Pbot. Nuevo Socorro 
Ar.s Andrés Celeste. 
Idem Félix Guiamoy. 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Cap.n José Uoret 
Idem Ata .o Quirubin. 
Idem idem idem 
dem idem idem 
'dem Mar.o dragones. 
Ar.s Martin Quirub n. 
Pat.n Fe'ix Arce 
Cap.n N . Lacona 
Idem idem 
Idem idem 
Idem D. N . Lacona 
Idem idem 
Idem idem 
Pat.n Mrc.o Martinez. 
^em i^em 
Idem Felipe Aquino 
C p.n Francisco Cha 
carretegui 
Pat.n Fortunato de los 
Reyes 
Cap.n josé Maricacha-
varía 
Pat.n Cat.o Gorospe. 
Pat.n Miguel A'cala . 
Ars. Panta león Cantó 
27445 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
274*45 
71*14 
41*88 
47*88 
46*60 
50*61 
42*49 
42*49 
75*23 
99*29 
99*29 
99*29 
90*19 
90» 16 
42 39 
46*60 
46*60 
46*60 
46*60 
132*69 
58*88 
S8 88 
58-88 
87 17 
52*75 
68*02 
188*13 
188*13 
188*13 
188*13 
i88'i3 
|884I3 
48-34 
48 34 
47'oi 
213*93 
65'85 
164-05 
4882 
idem 
Bt n. 
idem 
dem 
dem 
ídem 
ídem 
ídem 
Pbot 
•dem 
Gta. Vitas 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Guadalupe 
Pat,n Claro Ilustre . 
dem idem 
Ar.s Basilio Echague. 
Pat.n juan Buenav sta. 
Cap.n D . V . Dúo 
Pat.n Joaqu'n Eneo . 
dem Antero Ardiente. 
50*» 
49*32 
idem idem 
Pbot. Socorro 
Ptin. Merced 
Pbot Cádiz 
Sol 
den Anat.o Andrajao. 
Idem idem 
Pat.n Va entin Encar-
nación 
idem idem 
Cap.n Olegario D ú o . 
dem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Pat.n Mar año Guble 
rica 
idem idem 
'dem Severino Ramos. 
Pat.n Cir acó Malian. 
Idem L z ro Gelito 
<54,34 
64*34 
14 26 
67 98 
132 09 
47 46 
40 05 
57 89 
57*89 
52*17 
52*17 
190*30 
190*30 
190 30 
190*30 
190*30 
190*30 
190 30 
7679 
82*78 
44,54 
57'<59 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
U 
13 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
72 
72 
72 
72 
72Í 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
S6 
09 
39 
33 
53 
12 
12 
76 
496 
96 
96 
S2 
51 
12 
33 
33 
34 
33 
«4 
94 
94 
94 
35 
•J— 
63 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
|55 
10 
3 
3 
> 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
70 
29 
20 
44 
50 
47 
22 
22 
71 
40 
60 
37 
» ! 
89 
89 
6l 
6l 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
84 
14 
23 
Si 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
lO 
lO 
I o 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
56 
09 
39 
33 
53 
13 
12 
76 
96 
42 
86 
52 
5i 
I I 
33 
33 
34 
33 
64 
92 
94 
94 
35 
6* 
40 
41 
4i 
4i 
41 
41 
41 
42 
42 
35 
70 
29 
20 
44 
50 
47 
23 
23 
6l 
40 
6O 
37 
89 
«9 
61 
61 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
84 
84 
33 
S8 
81 
2 
|6W 
4 id. 
54 
¡o 
> 
» 
a? 
lid, 
jDbre 
% J 
fíov 
¿. id 
Obre 
NovJ 
id. 
id, 
Obre] 
id. 
«QÍO I 
Feb. 
^ i 
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U b r e Id-
l ^ t 6 May0 95 
; id. id-
Lid. ^ 
óSbrc id. 
12 Obre id. 
t2id. id. 
l0Agto. d 
3 Obre id. 
id. 'd. 
o Eoero95 
5 id. id. 
Abril id. 
. id 'd.. 
J junio id. 
j Agto. 94 
BUQUES 
jMzo. 95 
5 Agto. 94 
jObrc. id. 
jDbrc. id. 
7Eücro 95 
¡9 Agto. 94 
o id. id. 
• Sep. 94 
¡Dbrc. id. 
igto.id. 
Sep. id. 
id. id. 
<d. id. 
id. id. 
id. id. 
id, id. 
Obre. id. 
id. id. 
tov. id. 
id. id. 
id. id. 
Dbre. id. 
Sacro 9 5 
ídem idean 
ídem 'dem 
Btia Gta. L i ' y 
ídem idem 
Pbot Cf cil io 
Lorcha. Liang (a) San 
Gabriel 
Pbot. N t r a . Sra. del 
Rosario 
Lorcha Be'la 
Casco n ú m . 1582 
idem idem 
idem idem 
ídem idem 
Idem núm. 1715 
idem idem 
dem idem 
dem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
Pbot. Ntra . Sra. del 
Rosario 
Pont n idem 
B t n . Gta. Libertad 
idem idem núm 23 
dem 'dem 
idem .'dem 
Capi tán 
ó 
consignatarios 
idem Fio.o Me'ocoton 
Idem idem idem 
C. S. de Ybaibarr íaga 
Idem idem idem 
idem Ant .o Argachea 
Pat.n Roberto Alegre, 
Idem Angel To'ent no. 
Idem Ignacio Rivera . 
Pit .o Enrique Coronel. 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Idem Victoriano Pérez, 
dem Bruno Casero . 
dem idem idem 
Idem D. Raimundo . 
'dem Bruno Casero 
idem idem idem 
Idem idem idem 
id m idem idem 
Tonel* 
dti qae 
mide 
35 
Mino 'd. 
Nov. 9 4 
• id. 
Dbre.id. 
p , id. 
'd. id. 
I id. 
bre. id. 
'd. id. 
id. 
18? 
«rzoid. 
« i 
id. 
Pt n. San Ignacio 
Lorcha Francisca 
Idem idem 
idem idem 
Goleta Francisca 
Pa l ibot socorro 
Paüibot Aragón 
idem Leonor 
-dem Benedicta 
Bergant ín Gta. India 
Go eta Aseo 
Bergantín Gta. Ani ta 
Pbot S. Tiago Apos 
tol (a) B.na Vista 
8Gta . Nva Esperanza 
Ptia Ntra . Sra. de) 
Rosario 
Panco Esperanza 
idem 'dem 
idem idem 
A ' . s Juliano Esmile . 
Pat.n idem idem 
Cap.n José B anco 
dem ídem idem 
Idem idem idem 
dem Pedrj Estrebar 
rieta 
Pat.n Antonio Torres. 
Idem Custodio Tejares. 
Idem idem idem 
i d . Leocad o Santiago. 
Idem Benedicto Sar-
miento 
So' Cap.n Leoncio Ramos, 
'dem Ildefonso Abag-
malaya 
idem T o m á s Atanebe. 
Pat.n Macario Or nato. 
Cap.n Epitacio Aflo 
nuevo 
Idem Santiago V i l l a -
nueva 
Idem F . de Padua 
idem Isabel J. Amanite. 
dem V cente Sto. Do 
mingo 
ídem idem 
B Gta. Agosto 
Panco Creda 
idem idem 
Pailibot Patriarca 
dem Rosario 
Panco San Roque (a) 
F lor 
dem idem 
Panco Rosario 
d. N.a S.a del Rosario 
Lorcha India 
Pai.ibot Tomasa 
'd Santiago Aposto 
Panco Santa Ana 
idem idem 
idem idem 
ídem idem 
p8nco San 
'dem idem 
pai ibot San José (a) 
Buenavista 
'dem Lucero 
B Gta. Lucero 
^«'libot idem 
••anco Bella Susana 
dem idem 
id. Cautivo del mar 
« Gta. Progreso 
co. Patriarca S José 
^>rcha San Juan 
^anco Rosario (a) Pre 
cosa 
'dem idem idem 
José 
Pat.n Aniceto Sagon . 
Id. Sant'ago Acebedo, 
dem idem idem 
dem Me quiad es Ara -
gosa 
Idem d e ^ idem 
Oap.n P. Barrus 
Idem Felipe A'varez. 
Idem idem idem 
'dem Sabas Nieves 
Pat.n Babino Pe 
ñaranda 
Idem Ruñno Abdon . 
Idem idem idem 
Idem Teodoro Av i ' I e . 
(dem idem idem 
dem Ruberto Maca 
dem Pedro Pisigan . 
'dem Isabe o Amante, 
dem Feliciano Agdag-Í 
dag 
'dem idem idem 
Idem Idem idem 
Idem dem idem 
dem Sgo. Moralde 
Idem Cornelio E'vides. 
Pat.n Roberto Parades 
idem Juan Lab do 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
dem Pedro Alapus 
Idem idem idem 
dem Gmo. de ta Cruz. 
C a p n E u l . Sarmiento 
Pat.n Tiburcio de la 
Cruz 
Idem Leoncio Flores. 
id . Panta.n Sahagun. 
dem idem ídem 
$6 11 
56*11 
185 35 
170 19 
SSe22 
68'i 
43^ 
43^52 
43^ 
43*53 
42^0 
42*0 
42'o 
40*0 
42*0 
42'o 
42*01 
42*0 
3i'56 
31^ 56 
136*24 
186*50 
136*34 
I36'34 
50*04 
92*3 
92'3 
92*3 
4274 
44*54 
76 06 
45*5» 
65 85 
98 49 
50*6 
i73<58 
71*43 
88 44 
48*27 
33*72 
33 72 
33 72 
33 7 
199*4 
25,56 
25*56 
49*38 
49 75 
29 60 
29*60 
38'86 
38*86 
74*99 
49 83 
71*43 
36*60 
36 60 
36*60 
36 60 
23*04 
23*04 
33*04 
53 15 
53 15 
53*15 
5071 
50*71 
42 62 
75*90 
18*39 
55 67 
3^ *59 
36*59 
Dtre 
ehot que 
deben 
p i g t t 
P.t 
81 
8l 
27 
27 
51 
40 
91 
41 
17 
17 
18 
18 
10 
10 
10 
» 
10 
10 
10 
10 
57 
S8 
82 
82 
S2 
82 
50 
62 
62 
62 
14 
23 
80 
28 
28 
92 
SO 
57 
Dere. 
chos pv 
gada 
P.t 
42 
41 
69 
69 
69 
69 
97 
28 
u8 
47 
48 
48 
48 
94 
94 
75 
49 
57 
83 
83 
83 
83 
15 
15 
65 
66 
65 
6/ 
53 
54 
13 
80 
93 
78 
82 
§3 
C s 
81 
8l 
27 
27 
51 
40 
91 
41 
17 
17 
18 
17 
10 
10 
10 
» 
10 
10 
10 
10 
57 
58 
82 
82 
82 
82 
50 
62 
62 
62 
H 
23 
80 
28 
Diferen-
cit de 
ptgo 
92 
53 
65 
57 
42 
88 
69 
69 
69 
69 
87 
28 
27 
47 
48 
68 
» 48 
*94 
94 
5o 
49 
57 
«3 
83 
83 
83 
i 5 
i5 
65 
66 
65 
67 
53 
54 
13 
80 
15 
78 
82 
83 
P.s 
03 
53 
» 
» 
10 
» 
OI 
So 
» 
» 
25 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
80 
Fechas 
a6 Dbre. 94 
16 Feb. 95 
22 Marzo i d . 
4 Mayo i d . 
28 Dbre 94 
3I i d . i d . 
3I i d . i d . 
3l id . i d . 
3 Enero 95 
ao Marzo -d. 
4 Enero i d . 
14 F r o . i d . 
4 Fnero id . 
5 i d . i d . 
l o i d . i d . 
15 i d . i d . 
a l i d . i d . 
12 i d . i d . 
15 ¡d. i d . 
I9 i d . i d . 
21 id . i d . 
22 id . i d . 
28 Feb. i d . 
10 Mayo ' d . 
25 Enero 95 
25 id . i d . 
30 id. i d . 
7 Mayo i d . 
31 Enere i d . 
29W»rzo id . 
14 Mayo ;d. 
31 Enero id . 
l . o A b r i l id» 
l . o Eeb^.vJ-
BUQUES 
18 ' d . i d . 
4 Feb. id. ' 
4 i d . i d . 
5 i d . i d . 
23 Marzo id . 
5 Feb. i d . 
11 i d . i d . 
12 i d . i d . 
2 Abr i l i d . 
3 Feb. id . 
14 id . i d . 
11 Marzo i d . 
15 Feb. i d . 
16 d. d . 
19 A b r i l i d . 
16 Feb. i d . 
16 Marzo id 
21 Feb. 95 
1.0 Mío . id 
2 i d . i d . 
Panco Zacar as 
Idem idem 
idem idem 
idem idem 
8 Gta, M a Hans 
Pailibot Agente 
ídem ídem 
idem Beatr z 
Panco Lourdes 
ídem idem 
idem Sta. Genoveva 
Idem idem idem 
idem ?ta. Afarina 
Pbot. Norma 
'asco núm. 1865 
em idem 
idem idem 
Panco Ntra . Sra. de 
Soledad 
ídem Concepción (a) 
Jasmin 
idem Ntra . Sra. del 
Remedio 
Vapor Alerta 
Pbot. Resurrección 
dem idem 
!dem idem 
Ptin. Unico Sin Rival 
'anco N ño Jesús 
Pbot. Navegante 
'dem idem 
Idem Esperanza 
'dem idem 
dem idem 
Panco S. Rafaeí 
•dem 'dem 
Capitán 
ó 
consignatarios 
5 A b r i l id 
10 Mayo id 
4 Marzo id 
4 ;á. i d . 
6 i d . i d . 
12 i d . i d . 
7 i d . i d . 
21 i d . id . 
22 i d . i d . 
18 A b r i l d. 
26 Marzo id . 
26 i d . i d . 
30 ' d . id . 
4 A b r i l i d 
4 ¡d. i d . 
4 i d . i d . 
13 i d . i d . 
6 i d . i d . 
9 i d . id 
20 i d . i d . 
3 Mayo id. 
11 i d . id . 
dem idem 
B Gta. Orejano 
P.t N . S de a Paz 
Panco Antipolo 
dem idem 
'dem P.co S. Antonio 
Pbot. Diligente 
Idem Concepción (a) 
Br i Isnte 
Idem idem 
Goleta Joven Pilar 
P.co Pilar (a) Ziragoza 
Idem idem 
Pbot. S. V-cente 
Ptin. Be la Fidela (») 
Salve 
dem idem idem 
Idem Jesús Nazareno 
Idem idem idem 
Pbot. Nueva Cácercs 
P.co N . S. de la Paz 
B Gta. Registro 
Pat. Teodoro Quiray. 
Idem idem idem 
'dem idem idem 
dem idem idem 
Idem Francisco Bosch. 
Idem V t e . González , 
ídem idem idem 
dem Víctor José 
Idem Victoriano Re 
dob'e 
'dem idem idem 
Pat.n Estfnio. Aqu'no. 
'dem idem idem 
Ar.s Igmidio Mañago . 
Pat.n Fpe. Qu'mus'ng. 
Pto. D . Bermudo 
dem Bruno Indat 
Idem Mariano Indat 
Pa t rón Santiago Ven^ 
zon 
4rs. Sant.o Añonuevo . 
'dem Domingo El lan . 
Cap.n Proi'an Ferrer. 
Pat.n Gavino Maninga'. 
dem idem idem 
Idem idem idem 
Idem T o m í s Punsalan. 
Araes Francisco A r -
roiga 
Pat.n Serapio Verona. 
dem idem idem 
'dem A m b r o c o Q u i -
rú'gico 
Idem idem idem 
dem ídem idem 
dem Ga^r e' Div no 
ídem idem id*»— 
taea IVU. un 
nación 
Idem idem idem 
Cap.n Is dro Torres 
Pat.n Nías. Abendafto, 
dem M t n . Ade an ar. 
dem idem idem 
d. Igmidio Quituriano. 
Id. Paulino Loresto 
Tonela-
da! qae 
mide 
34 77 
34 77 
34 77 
3477 
118I33 
90 46 
9^46 
52*64 
53*52 
53*52 
35 -
35*» 
3i 07 
48 42 
38 97 
38*97 
38 97 
29*54 
34*04 
24*87 
2577 
56*34 
56*34 
56*34 
55*46 
49*83 
76*02 
76*0? 
Dere-
ehos qae 
deben 
pagar 
Dere-
cha» pa< 
gada 
uncar-
95*90 
6i<6^  
5^ ^ 
33*20 
3í<02 
82'r6 
idem Fe ' ix Quirugan 
Idem idem idem 
Ars . Francisco Oliper-
nes 
Idem Hermogenes 
Ag'oro 
Idem id m idem 
Pat. Jacinto Benitcz 
dem idem 
Idem idem 
P.coN. S.de' Remed o 
Pbot. Santiago 
Ptin. Sta. F lomena 
dem San José 
B Gta. F¡ores de Maria 
P.t N . 5. del Remedio 
'dem Divino Infante 
Idem idem 'dem 
Idem Sto. Nf to 
dem Sta. Lucia 
Idem Nueva Cáceres 
P.coS. Isidro Labrador 
dem F or de Caridad 
(a) Ana 
Casco núm. 1506 
'dem idem idem 
Pbot. Victoria (•») M a -
sinloc 
idem Ir is de Paz 
Ptin. San Juan 
B Gta. M.a Eloísa 
Pbot. Sta. Victoria 
fd, Pedro Tuazonidem. 
dem idem idem 
id . R faei Alnages 
Idem idem idem 
Pat.n Andrés Natafto. 
Ar.s Juan D . Canegday 
Cap.n Du 'c is imoTrbis 
Arrespe 
dem idem idem 
dem idem idem 
Pat.n Euse.o Adubalo. 
Idem Paulino Asenas. 
A r s Fernando Acierto 
Pat.n Prospero Urbano 
C. Tomis C emencat. 
Pat.n Casimiro Gu 
nenes 
dem Gu''?ermo L:anes 
Idem idem idem 
Idem Tforo. Abbeba 
Id. Bar to lomé Cabi do. 
Ar.s Andrés Natalio. 
Pat.n Justo Laso 
Ar.s Fugen o Abó 
Pto. Crispin N i v a r o , 
dem idem idem 
Pat.n Enrique Soiiven. 
dem José Castro 
ídem Fe lpe Q j m e -
rsta 
Cap.n Marcelino Oa-
varna 
Pat.n André} G i i t . 
54*10 
54*10 
46*99 
35*59 
35*59 
54*39 
52*81 
52*81 
60*18 
60*18 
79*23 
3477 
214*4» 
214*41 
214*41 
24*87 
47*13 
46*88 
41*23 
289*96 
50*» 
53'o5 
53*05 
54*66 
64*71 
79*23 
31*83 
38*3» 
33*35 
33*37 
70*34 
4^ *33 
40*i2 
172*99 
50*97 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
i 
1 
1 
74 
74 
74 
74 
9Í 
52 
52 
63 
68 
68 
75 
75 
55 
42 
95 
95 
95 
48 
70 
24 
29 
82 
82 
82 
77 
80 
80 
b€ 
25 
08 
52 
80 
09 
66' 
66' 
551 
n ' 
a» 
74 
74 
74 
74 
50 
62 
52 
60 
6S 
68 
75 
75 
58 
42 
»:95 
» 95 
» 4 8 
»!70 
24 
10 
82 
82 
S i 
77 
49 
80 
80 
1 28 
i 26 
1 25 
• 5 1 . 
dk de 
pago 
P.Í C.« 
72, 
7*] 
2 35 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
13 
1 
10 
10 
o 
1 
a 
a 
2 
E4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
78 
78 
72 
64 
64 
01 
01 
96 
74 
72 
72 
72 
24 
36 
34 
06 
5o| 
5o! 
66| 
65 
73 
23 
97 
59 
96 
^7 
67 
b2 
52 
80 
09 
00 
66 
o 5 
11 
72 
71 
35 
78 
78 
72 
64 
6 i 
Ül 
01 
96 
74 
7 72 
72 
72 
24 
36 
34 
56 
5o 
3 52 
2 42 
o ? 
6 5 
55 
1 5o 
i ¡ 6 6 
! 65 
1 73 
23 
V96 
»|67 
*|67 
1 52 
1 43 
Oí 
65 
55 
o* 
» 
»• 
»• 
4!r 
» 
» 
97 
» 
i r 
» 
»> 1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
'¿ 
2 
X 
s 
3 
5 
5 
i 
1 
1 
:* 
i» 
»-
» 
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-Mío { 
MM 
Fechas BUQUES 
Lorcha Federico 
Ptin. S. J. de Saagun 
! d . í N . S . del C í r m e n 
Fbot. Aqaparo 
10 de M s i z o de 1897. 
Capitán 
. 6 
consignatarios 
Idem Laureano Peralta. 
Idem Eusebio Antón o. 
Á r . s Pedro Martinea . 
Tonela-
das que 
mide 
Dere» 
chos que 
deben 
pagar 
P.« 
i i i d . fd . 
^1 i d . id» 
24 i d . i d . 
39 i d o i d . 
I N T E R V E N C I O N GR AL. D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L ESTADO. tOlOlV msb I 
Por el p r f m t e a i u n t i o ee ci ta 'Urna y (iDplíía 
i les S í e s , que i' colit iLBelión ae ( x p r e i t n á fin 
de qne ccmFaiczceD €D cale Ccc t io á recrger lea 
» W c i e b a c l u l t r i c i que á caca m o e c o r i f i p o t d e , re-
xcitidíB per el T i bo iU í d e í m c U e del Re DO á eafa 
D tpcudfDc s» d i b i c p é o t fectuar t u preafDtec ón en 
ei i m p r c m g i b í e p i t z o ¿ e c0 diae, á centar dtade 
«a t a fechr . co i h;Q'8£ . J sbn í oninfl rnab 
«c t i cG « ¿¿j i j^Q n b n l o o s u M m^W 
D e n A d r c r o F i n i d » , Adminia t rader de Ant ique l 
•D. A l v a i ó G u t í f r i í z, i d . de l a i í s Batanet: D . &igd 
Cecjor, i d . de B u l a c á n . D. A r g e l Infante i d . de 
"Zemtosrgfc : I ) ADÍCD o B tce r ra , i d . de Pai gasinan 
B . AÍfetmo Eijm> id , ce Batargas. D. A r l u i O Ra-
i l í r e z , Subí: eií gado de Ja U n i é n . D . Á n i f l i t r o Font , 
A d m i n i B i r a d t t de la Isabela de Luzon. 
t I m U ¡£« $1 K ' o ^ i ' mabi nisbi «i3b I 
Don Ba bÍEO Janiegai. A d m i n í a t i a d p r de R á l b a t e 
y Ticao. D . Ben gco G t l a h o i r e . i d . de Aí i iamis . 
Don Oruz Gocza l i z , S u b d í l gado de la U d ó n . 
* l l ' f ü 1 ¡ a 8 L 4 n 0 1 * V ^"íS Ü^o?L ; 
D o n Domicgo O a h í g a v i ^ , Adtn in i t t rador de Zam-
E . 
Don KGrfqa© C a r r a l s l á , Adminis t rador da Bpbo!. 
id iRr/oqafí Vi i l&campa, i d . de Cagayan, D . Eor iqae 
ide» 8. Go'et- * ' V ^ & p . ^ - í i í ^ í f j ? P e ñ a i r n b i s , 
7 oo Abra , D . ifoaebio Saui^r1 i á s m a e ^ " j j ' ^ l ] , 
6 1 " B t í s í s q u í é Sfiuz, Subdelegado ¿ e Z m b a l t e . 
O. Evaris to R . Mtnd ie ta , Adminiat rador do i Ca^ 
59*70 
30*95 
57*47 
C_s 
99 
i9 
87 
Dere-
cho» pa-
gad» 
P 8 CE 
99 
54 
«7 
Diferen-
cia de 
p«ao 
P.i C.s 
sis I ¡suptodoj 
óo\ enitb i «q 
Fechas 
«JíncT 
BUQUES 
dem Feliciano 
Idem San V cente 
Casco núm. 1720 
Pbot. Rufino 
E l Contador, B n r i q u t z V ¡ aaotva. . 
31 i d . i d . 
6 Junio i d . 
7 i d . i d . 
8 i d . i d . 
V o B.o, m AloñQiUradcr. Perea deí Polgar. 
Capitán 
consignataro 
Pat.n M guel Gamú 
Idem Ciríaco M a t ó n . 
Pto. Mariano Idora 
Pat.n TraniO Ames. 
Tonela-
das qne 
mide 
Dere- i 
chos quel Dere-
deben '.chos pa, 
pagar ¡ «adt 
66*29 
54*39 
32'57 
57^3 
P 9 I C.S 
3!3l 
2 ¡ 72 
Í-I|63 
2190 
p.s c 
cagüil OIíO'ü Jodq £Q .oj 
D . Ricardo Nonvi laa , Admin i s t i adc r de M o r o r g . don 
Ricardo Tota ta , i d . de Bulacan. 
T. 
Pon T f c d o r o Lí pnect t , AdmiDÍe t radcr de Nuev* 
Er i j a D . T b o r d o ' N i ñ ( z , i d . de í lo i lo . 
Mani la . 20 de M e i z c d e 1&97.—Rfcfael 
ss-S; 
2 
ctsbr mí» i 
maht fosbij 
Solán O'-Ván de i.a instanc a propie-Don Pedro 
da i del disírito de Tondo qi|e de 1 liailé«éi e^n Kpj^10 Jírac 
tua! ejercicio de sus fnneiones yo el infrtscrito Escribano doy fé. 
Por el preíente cito llamo & emplazo Pedro Aña de pue»; 
blo de Ssn Mateo de este distrito y reo ausente, de la causa 
núm. 23 del s-fio actud que instruyo por homicidio para que 
en el término de 30 dias contados desdé el siguiente al de ia 
publicación de este edicto ea la Gaceta oficial de Manila com-
.pareica en-'éítS'}-juzgado sito en la calle' dé> SaBMid núatUf: 
del arrabal de í qndo ó en la cáicel piibjii^ de! jes^, prbyin--
cia á fia de contestar á los cargos que le resuhan en la ci-
tada causa en la inteligencia que da "no tnaclno M Í iie mrárá 
el perjuicio á que en derecho hubiere lugar. '• j ^ 
:'Dado-'en Manila y Juzgado, ¿e ' 1.a initantia del distrito; de 
Tondo á 22 Marzo de 1807 —Hedroí'.Solán.-rPor mandado 
de su Sria., Eustaquio V. de Mendoza. 
I ) o n F e d e ! ico T i f i e d é , Adminis t rador de An t lque . 
D.*Fr6nc¡pcO ; A i t minee, i * , de Isebela de L t izor . ci.cn 
Pranc scr) P a ú i m o , i d . de M á s Batanes. Ü. Pr»n^ 
ci ico R u b í n . id^ de; I l o i l o , i c 
Don Gorman. P o n t , AdDtt inÍBíraid^ideíGaUfl i ianes 
D. Gr fgor io CÚMa, i d , de Moron^oaiOfláV-i . « A 
Don Lúeas. González y Maninang y juez instructor da 1 a instancia 
interino de ésfe partido judicial íque HcsetaT y estár )BÍi actnal 
ejercicio de sus ¡funciones yo el actuario doy fé.. 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregóo y edicto al 
ofendido ausente Fernando de Guia nataral y vecino da Magillanes 
ptovincia de Cavice á fia de que dentro del término j de< 15 ¿días 
contados desde la primera .publicación :del presente'en . Ja Qicata. 
oficial de estas Isla< comparezc»' en este juzgado para declar r 
1 en ftL ca«j¿Bám.-í$i. :5 ^íÍ?--PQr hlltto •percibido dp. qué en 
otro caso le pararan los perjuicios que en derecho hubiere lpg»r. 
Dado en Batangas á 15 de Ma»o de 1897.—Lúeas G^-zalez— 
Por mandado de su Sría , Francisco Gómez. 
Por el presente cito llamo y emplazo. poV pWgóii yjedictj). ..aV 
ofendido ausente Feliciano Hernanaeí natur-^ y! ^ eciio .-de Balayan 
casado labrador de 46 afios de edad S- Ín de; j^ué - dedtíó i del 
mino de 15 dias contados desde la ?primera p^bliiacióú de| presente 
1» Gaceta oftcial de estas , islís? comparezca fa^j^te )|affigado ^^ra, 
áeclarar en 1» ¿¿usa núm. 211 qne Bistru^o pdr'njirto ájíl 
que en otro caso le pararán' íbs perjuiíios due ^n d< recHc hAjere. 
lugar. * • r • 1 £ ^ ^ H 8 
Dado.en BatangBS á 15 de Mírzq de l897j—I?úc»g 
| D o i i Isidoro Gempt manee, Admin i i t r ado r 
010 %h 
J) i {Joaquín T ^ k & , 
Beiuele . Contador 
Si&$& r4esStmaffs^Pt.70 ^ 
Gpnzal^ z 
9^ 
general de Hack-nda de j , Batt» 
Is'as, D. Jcaé Ccr t i jo , Acíminia t tador delalaa Bata-
ne*. D . J c í é déxc («r^»Me N a ^ r t M a o i í f c l i J o t é 
L l o b r f g a ; , id . de ¡Babe'a de Lnzen . D . J a s é M a i í a 
i í é i z t í t z T i d ' ñe' Cfcláíéfeáefl. D;; J o t é Moraguep, i d . 
de M ¡ i b a | e :i,ÍTic4o. D . ) J t t ^ l f á f t í B f c ^ W / ^ Xjaga-
y a n . ft)JjiófiaS1 I b j r ^ é s , id. de A b r a , D? José 
Serra . i d l d e . B a i s n í S . D . Jo: ge G á r c í a , i d . de 
HoeTa í i j a . " ' . Joani lCkcp?,;l |v~de. Z f c m b o e i g í -
D . Juaqii TamaKPt ^ » t Í e j » W í ^ w » J , • • G ; ^ b • 
"* U ^t]1 '•'ti* jíi^*^ 1 ct^bAot-ag.nsl 1 "lAl sai 
do s e t M ^ U o ^ U o w V O ^ o 
Don Luis Qoewda , Subdelegada 'de^la U n i ó n . 
1 tiO orratíiQ a.í«<! oibsr 
000' M a E u d : B o r é # , ' Á ^ i j i f i i i s t r a á o r de Pargas i rao . 
D . M í n a e l D tz, Sabdí? f gí ído de la Ü n i á a . D. M^» 
noe l Oballe, Admin i s t r ador de B&taan. D.. Maínael 
T o f i e e ^ l d . d e r ^ U s t í a t ó ^ t íoa^W «^J^A » 
Don Olegario Díaz, Admin i s t r ador de Mosorg . 
P» 
D o n Pedro Esievez, Administrador de Boho1. don 
Pedro Gonzá lez , Sobdelfgado de I l o i l o . D . Pedro 
M a i t i t e z A d m i r l s t r a d o r de B o b e a n . 
: P.or.-naaadado de su Sría., Francisca Gómez. ..->, « 
í XB% virtud'; sle la p^Videncig ; con , e^ ta fecha 
8r. Juez de 1 a insUncia de este partido- ^u^ieial en la 
núm, 357 porN. hurto contra Jaan A M * |y . ptros s^e i h» man»^ 
dado «i^^iá^sV'c i te í^of: 'médioi í e la pr^n'te péS\\\i. 1 s1a{ 
testigo affsenta Tbmása ''MferCaSo; Vecina de: Lobo phra 
I: éenjrc^, s i í l . n.término, de 9 dias desáe,-. la 
ía Gacet^vpficial ' de Manila conigar^zca á, este 
declarar en' Ta, refutid* Q^usa, a^erciSida quí 
Don Antonio Buada y Pérez Comandante de Infantería 
y jaez ÍRstractor de la Piaza dé (£avite. i^^í11 J^^íí" .1 ' 
Por la presente requisitoria • cito llamo y eoaplaao al paisano 
Pelagio Oasteloy Castro de oficio chinchorrero soltero natural, de 
Tarnate provincia de Cavile que se fugó de la Cárcel de esta 
Cabecera la tarde del seis de Diciembre ú timo para que en el 
preciso térm-'no de 30 dias contedos desde la publicación de la 
presente coropsr.zca en este juzgado sito en la Real Fuerza de 
tff¿j I I San Felipe de está P'aza y á mi disposición para responder 4 
R, I loa caigos que le resultan • en causa qne le instruyó po« el 
Don a j t * P « < . . A d « f c h t r ^ c . de Nueva Eci je , « « • « r ^ d t t t S . f tt"^» 
_ D . R ica ido WaTarro, Subdelegado de Z^mboacga- j que baya lugar. 
q«ef 
inseicióa 1 «n,.-
júzg^a para, 
desfiló hrfcerlo' 
dentro del termino expresado' Wlef páéajráo íos-'pérjufáíd^ -que^  • en 
vdéR(A'6',liubferé lugar. .03*1 d i j « i j ' c ' ' 
jstBatangae 16 de MiffP!<:d4 .iBcfy.—EA; Escribano, Ticié Amrez. 
En vi.tud -de la oprovidenoia jetada en, esta^ fecj^^fen e^  sn> 
mario.-núm. 238 por Iwru*. .contra Agustín ÍBaricon y o|ro se ha 
mandado por ei Br, Juez de i.a- inst|incia|,de' est4g partid»; jif» 
dicial se . cite por . medio ,de 1» | préstate -cédula i-'"fofi teáigos1 
ausentes ^Felipv Maoteon^íflocjocib Pabganiban ¡y Rosalía Qardiá' 
vecinos* "de C*fac4 pata qué deat.o- del lérmino de 9 dias á 
contaj desde la inserción: en la' Gaceta ;de fifaniíá. comparez* 
can en. este^  juzgado para <. de clarar en la referidacaúsa bajo 
apercibimiento qus de no comparecer les pairarán los perjuicios 
q ¡e hubiere lugar según Ley. L I 
Batangaa 18 de Ma^ zo de 1897.—Franoisco Gómez. 
Fn virtud de la providencia de. esta fecha dictada ea. la causa nú» 
mero 66 por hurto contra Remigio Pascó se ha^maapMQ P^.Ál 
Sr. Jnsz de l.a instancia de. este partido judicial ,se," ;ciie pSr 
medio de la pres;nte .cédula al testigo ausente nombiado Juan 
del barrio de Acli cemprehensióu de Tuy para que: dentro del 
íérmino dj 9 dias desde la inserción en la Gaceta rde Mar 
nila comparezcan eu este juzgado para declarar en la referida 
cansa bajo apercibimiento que de no comparecer Je parará ©l 
perjuicio • que bubieve lugar según Ley. 
Patangas 13 de Marzo de 1897.—El Escribano,: Francisco'Gómez. 
de Marina 
A su vez en nombre de S M el Rey (q. D. g ) exhotij 
requiero á todas las autoridades tanto civihs como niij 
para que practiquen activas diligencias en busca del ft[ 
procesado y en caso de ser habido lo remitan en clase de 
y con las seguridades convenientes á la Real Fuerza dt 
Felipe de esta Piaza y á mi dispo-icióa pues asi J 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Cavile á ios 22 dias del roes de Marzo de 
Antonio finada. ms 
k fn&bi mdbr cn5b!! •• • ixabi msbw 1 
Don Rafael Salvftdor Fernandez i.er Tenieate y juez mSi|¡ 
del 22 o Tercio de la Guardia Civil y de ia cansa j.^ 
de órden del Si;, Coronel Jefe principal del Tercio ¿ 
• á la partida de Babailanes que fué batida en e! fnont. 
Ma'galot.calot de la jurisdicción del pueblo de la Isabt'i 
esta provincia el dia 21 de Diciembre do 1896. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo i ] , J 
tida de Babailgnes cpmpuesta de individuos desconocidos p 
que eñ ér'.pi^cfso' rei&ínb de 30 dias contados desde,k 
blicacióií"-de esta requisitoria en ia Gaceta de Manila oJ 
rezcan en los altos de la cása«caártcl . de la Guardia Ciiil 
tuada . et» esta Cabecera y á mi disposición para responda 
los cargos que. je. tpsulian en la ezpuaadá J causá con 
de habeí-" "necnb VeáiBtfeHjá* ,á la ^GttSBiii. rCiV!l en los mj 
de Mtgalot;Cílot el día 21 a<l'-.©iciémb*¿!:.de ' 1896 bajoi 
bimiento de que si no comparecen en ei plazo fijado aei 
¡ clarados--rgbeldes parándolas ~ el perjuicio que hayal toag 
1 ArílS'í'^z íS^a^f l j ' í f ) ^e ^" M' e t n £ % * ^'«ÍTÍJ?^» y requiero á todas las autoridades taafó ' taviíes- ' 
'para que practiquen 'activas Idiiigencus en busca de jlos á 
Babailanes y en caso de. Ser habidos los remi t í 'ten j H 
presos con las seguridades convenientes de esta poblaciói 
mi disposición pues aeí lo tengo acordado en dili^ncia de 
Dado en Bacolod á 16' de Marzo ds i897,-Rafael,-SlH 
io ! 
Don Rafael Salvador Fernandez ¿'rTer Teniente y Juí^H 
' del 22 Tercio'-^^^ fií Guardia civil y de la causa ; 
de órden det*7 Srn. tfloíbáel'; Jefe, • (pyinpipfbc^ Mi. 
Dionisio',.(ft> j ^ O i J w g í / N y y w ^ S j desj;t0Boíi(ios PV 
téncia á fuerza,.armttda, 
' Por la presefltik, reqiM3¡toria l'amo cito y emplazo íj 
paíáífn^5'wcto'láií)'5 !(a) Isio Juan N. jOdéséobdCidos cuytó r 
personales se ignoran para que .el preciso térraioo 4<)J 
contados , desde - la publicaciónde esta requisitoi-ia en lal 
de Manila comparezcan- en ío's altos de l a " cas» 
la Guardia civil "dé1'ésta- Cabecera á mi disposición MÍ: 
ponder á los cargos que le resultan en la espresada dmfl 
mo'.ivo de la resistencia que les hicieron á la Quardii: 
:en los motitea de cjBiao* comprehensión deí pueblo de íla 
de esta "provincia el dia 20 ^ .picíem&re.díl aaó'próximo . 
de la que resultó c.ontaso na Gutríia y el g.'.h bajo apereibW 
^ 4e0qti¿rSí'no aparecen en el plsfBoVfijado- sarán déclsradoi 
paráádoles el ; perjuicio qne hay.» lügat. i ¿vVi .SíD W ^ ^ ^ 
5 i .A su vez en nowto» d^ S, M. el "Rey (q D. g.; exhortó, 
quiero á todas las autoridade^ s t&nto pivile^ ^eomq miht'fji 
que practiquen activas diligéneias e'rt busca de los referi«»¡ 
" cesáSos ^ feibrítíió'(¿) Isio Juan N. y otros'déscbñocidos y 
• de 'éér fíábido» 15s íétá'uan en clase da.presos con las s? 
convenientes á la cárpel n^ei esta población y á -*ní i M 
' pues «ií . lo tengo, acord^dp ieQ diligencia de. esta d.a. , 
Dado en Bacolod á i f ü s Marzo de i8'97 =Raf0el SáW»t«| 
/ .Don José Benedicto "Gállíri 2.0 Teniente déi R-?gi 
C5* MagallanW'r.úm 70 y juez instiacMl>03A 
•Por i*-*'prtsénte r^juiSitoria llamo cito 'y emplazó! al J 
de la pximem jcojnpañíasíjdel segando Bat^l-.ón r.'CleU Ría 
x da Ifíiigk.a£Bg£|la|gg q^ni' ?o F^p^ntino R quirc 
León y de Bonifacia' natiiral' de Óis provincia de 
I en " Su pueblo TO '.oficffcr Taorador estídb'efiwwlo 
V elad su estaturaí^t^^hfe&o ¿ 2 0 milimetr s sus 
B cejas Blrib4Aa|l«ñÍjUb«n9éiWa)p4lt^c j^cft 
para que en el término de 3'o' dias á contar 
, de ejta r^ i s i tRyaL , en la, faceta oficial ^ . M 
' en" este' juzgado militar itáx en el cuarteF'üe * « WjM 
r responder <á;^OT^ c«rfót!"que le r^ülaf íed ielP ésp'-® 
• de. órdea sSttperknf:. me •. .haio jnstiuyepdo por la 
de primera deserflió» ^aj,^. iaPercibimi?nto||de,.,J'qííPj|j 
"pareciere en,el plazo fijado será declarado .reb.lde 
el" perjuicio á que haya lugar. , o ' K : < 
A la vez ea nombre de S, M. el Rey (q. D. i 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles comp 
y de policía jndiciftl.^ra que practiquen ac:iva 
. busca dpi., referido: F^irentipo Riquirque y, casOj. 
••bido lo remitan en calidad de preso con las segunda -
i venientes ¿!á ' « t e r juzgado militar y á mi disposición P0 
? así acordado en diligencia de este dia,íjrj->;.. mdb'l.ir 
r. Manila 16 de Maszo de 1897.sjoió,Benedicto, .^^.gi^ 
Don~"josé Prieto"Osende Alférez de Fragata graduado.' 
tructor de la sumaria núm. 288 por deserción. 0 
Por el presente tercer edicto cito llamo y e!a?mit 
tiaero de 2.a dase tucio Ochoa natural de San 
: vincia de Cavile hijo de Florencio y de Evarl* ¡g 
ciendo en la dotación del bote de la Comand«n ¡ 
. del Apostadero que desertó, el dia 22 de DiciemJ'de f 
para que en el término de 10 dias á contar a ^ 
'•.cha de su inserción en la Gaceta oficial de ^ ^ 
se presente en este juzgado sito ea la Capitanía ! 
de Manila y Cavite para declarar en la sumaria 
le sega"» 
22' 
peio 
falt» 
gjguif 
dilig^l 
de 
lir 
Pe 
el 
y 
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Pa 
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Sil 
Bada advertido que dé nó 
ciós qne mi rea la Ley. -
Manila 22 de Marzo de 
su Sria., Fidel Piaeda. 
 
verificarlo se 
1897.—José Pr¡eto.-p(jr 
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